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人 数 77398 43371 8482 4053 3139 2543 2466 1393 1358 1229 1251 1135
2 0 0 3 年江西省接待港澳台和入境旅游者人数（单位：人次）
资料来源：《2004 年江西旅游统计便览》
2 0 0 1 年江西旅游主要省外客源市场构成
资料来源：《2002 江西旅游简报》整理
客源市场 广东 浙江 福建 上海 江苏 湖南 湖北 北京 山东 安徽
构成比例(%) 17 .4 9 . 7 9 . 2 9 . 2 7 . 8 6 . 9 6 . 9 6 . 3 3 . 9 3 . 4
● 陶春峰  谌贻庆  赵峰
全省 南昌 九江 鹰潭
人数(人) 165560 34338 39091 15847
比例(%) 100 20.7 23.6 9.6
鄱阳湖区旅游客源市场分析
